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1.	 Het	beloop	van	de	niet-klassieke	of	‘late-onset’	vorm	van	de	ziekte	van	Pompe	is	bij	ongeveer	een	
kwart	van	de	patiënten	onder	de	15	jaar	duidelijk	sneller	dan	bij	patiënten	in	daarop	volgende	leef-
tijdscategorieën.	(dit proefschrift) 
2.	 Ook	volwassenen	met	de	ziekte	van	Pompe	kunnen	een	‘infantile-onset	disease’	hebben.
	 (dit proefschrift)
3.	 Het	begrip	‘langzaam	progressief’	met	betrekking	tot	de	niet-klassieke	of	‘late-onset’	vorm	van	de	
ziekte	van	Pompe	is	relatief,	aangezien	er	in	een	periode	van	twee	jaar	al	een	achteruitgang	in	de	
gezondheidstoestand	te	meten	valt.	(dit proefschrift)
4.	 Vermoeidheid	komt	zowel	bij	mild	als	bij	ernstig	aangedane	volwassen	patiënten	met	de	ziekte	van	
Pompe	vaak	voor.	(dit proefschrift)
5.	 Hoewel	patiënten	met	de	ziekte	van	Pompe	sterk	beperkt	zijn	in	hun	lichamelijk	functioneren,	leidt	
dit	niet	tot	een	lagere	score	op	het	gebied	van	mentaal	welbevinden.	(dit proefschrift)
6.	 Gestandaardiseerde	follow-up	van	patiënten	met	zeldzame	ziekten	komt	zowel	het	onderzoek	naar	
deze	ziekten	als	de	zorg	voor	degenen	die	aan	deze	aandoeningen	lijden	ten	goede.
7.	 Many	recall	questions	would	never	be	asked	if	researchers	first	tried	to	answer	them	themselves.	
(Schwarz N & Oyserman D, American Journal of Evaluation 2001; 22(2):127-160) 
8.	 Data	banks	can	address	a	wider	range	of	questions	than	randomized	clinical	trials	can.	The	big	question,	
however,	is	whether	data	banks	can	answer	them.	(Byar DP, Biometrics 1980; 36(2):337-342) 
9.	 Het	vasthouden	van	terreurverdachten	zonder	aanklacht	of	proces	en	het	selectief	toepassen	van	
de	Geneefse	 conventies	 is	 in	 strijd	met	 het	 streven	 van	 de	westerse	 landen	om	de	 naleving	 van	
internationaal	aanvaarde	mensenrechten	te	bevorderen.	
10.	 Het	 continu	 sleutelen	 aan	 de	 Nederlandse	 taal	 leidt	 tot	 verwarring,	 onnodige	 kosten	 en	 een	
toenemende	desinteresse	in	de	juiste	spelling.  
11.	 Onder	de	stoep	ligt	het	strand.	(Loesje)
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